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2. $importarrow U.S$. Census Data
$;_{1}l$ $\mathfrak{B}*$ $\Phi iw$ $\text{ ^{}11\infty\dot{M}}$ $-u$ )
$\triangleright$ $\alpha\nu\kappa$





2: U.S. Census Data
3. Choosing cases
4. $A$ ttributes ( )
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1. Collection Sample Cases
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8: Sample Cases 9:
2. Table Collection
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$\aleph\alpha r*\infty\cdot u*\alpha r$








$tt\epsilon\sim\Re\infty t\alpha\#*\infty u*x\infty*s$ . $\epsilon$
$Ixp\ddagger 0 wo\mathfrak{n}\theta O ot,om\sim \mathfrak{n}\infty$ .
$tm\mathfrak{g} w\alpha\cdot\*\alpha$ . $f^{r\cdot P-}.$.
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2. Graph Plot value $=$
1 3
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